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Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang memiliki kawasan pesisir 
yang cukup menjanjikan dimana panjang pantai mencapai 70,709 km dengan luas 
sampai 4 mill laut mencapai 523,82 km membentang melewati tujuh kecamatan 
mulai dari Kecamatan Sudimoro sampai Donorojo. Perikanan di perairan Pacitan 
yang melimpah merupakan potensi yang dijadikan tumpuan hidup bagi 
banyakpenduduk Pacitan terutama nelayan. Seiring dengan terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan maka 
diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian agar terjaga keberlanjutannya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya peningkatan pengawasan 
dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap oleh Dinas Perikanan 
Kabupaten Pacitan dan hasil dari upaya peningkatan tersebut. Penelitian 
menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara 
sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pengambilan 
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling,yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan 
penelitiannya, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian 
sumber daya perikanan tangkap yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten 
Pacitan meliputi Pembentukan dan peningkatan kemampuan kelompok  
masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) 
untuk desa-desa pesisir, dan kerjasama dengan instansi lain. Upaya 
pengawasannya meliputi pengawasan terhadap kapal nelayan yang diperbolehkan 
berdasarkan jenis dan ukurannya, pengawasan terhadap alat tangkap yang 
diperbolehkan, pengawasan terhadap wilayahpenangkapan perikanan dan jalur 
penangkapan perikanan. Sedangkan pengendalian meliputi menjalankan 
kewenangan sesuai Undang-Undang yang berlaku, sosialisasi kepada masyarakat 
luas, dan melakukan pengendalian terhadap penangkapan lobster. Hasil dari upaya 
pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan yaitu menurunnya 
pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan sehingga 
meningkatkan produksi perikanan beserta nilai jualnya, mampu menciptakan unit-
unit pengolahan hasil perikanan yaitu olahan tuna dan terasi, dan berkontribusi 
terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 
896.216.000 di Tahun 2015. 
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